










































































































































































































表 1 各種晒乳類臼歯で最初に石灰化 ･発生する嘆頭
冒 属 種 上 顎 下 顎 著 者
有袋目 オポッサム Didelphis me(dP4) prd ROse(1892)9)…
キタオポ /サム DidelZ)hisuiyginiana me(dP4) BerkoVitz(1967)10)…
フクロアリクイ Myrmecobiusfasciatus pa Woodward(1896)ll)…
ハナナガパンデイクー ト Peragale pa prd Woodward(1896)ll)…
アンテキヌス Phascologale(Antechinus) pa Woodward(1896)l)…
キ7シアンテキヌて AntechimiSj7avipes me(M1,M2) prd(Ml,M2) Archer(1974)12)…
7クロギ､ソネ Trichosuntsuulpecula pa(Ml) prd(Ml) BerkoVitz(1968)13)*
ク7､ソカワラビー SetonixbrachyuJruS pa(dP4,Ml) med(dP4)pr Ml) Berkovitz(1967)14)''
留歯目 7ウス Musmusculus pa(Ml,M2,M3) prd(M1,M2,M3) Gaunt(1955)15)'
ラt.,ト RatusnorL)egicus prd Glasstone(1967)16)*
畢手目 コカグラコウモリ Hiz470siderosbeatus pa(Ml,M2,M3) prd(M1,M2,M3) Marshal&Butler(1956)17)*
食虫目 テンレ､ソク属 Centetes pa(M1) prd(Ml,M2) Woodward(1896)18)**
-リテンレック EriculussetosliS pa(Ml,M2) prd(M2) Woodward(1896)18)**
ジムヌラ属 Gymnura pa Woodward(1896)18)‥
十ミ-リネズミ naceu uropaeus 1 ‥
トガリネズミ属 Sorex pa prd Woodward(1896)lB)''
ヨー ロ.,パモグラ 7lalPaeuroPaeaコウべモグラ Moger kobae pa(M3) prd(Ml,M2,M3)1 Woodward(1896)lS)HSicher(1916)9)…花 村.植松(191 )20… 事
スンクス Suncusmurinus me(Ml,M2)pa 3)2 花村他(1983)21)*…*近藤(1985)I*
霊長目 クロホエザル Alouatacwaya pa(m3) prd(m3) Tarrant&Swindler(1973)2)*…■
アカゲザル Macacamulatta pa(m1,m2) prd(m1,m2) Swindler&McCoy(1964)23)書 * …
ブタオザル Macacanemestrina pa(Ml) prd(Ml) Tarrant(1971)24)……
アヌビスヒヒ 物 ioanubis pa(m1,m2) prd(mhm2) Swindleretal.(1968)25)HH
チンパンジー Pantroglodytes pa(m2) prd(m2) Tarrant&Swindler(1972)26)…‥
ヒト Homosapienssapiens pa(m1,m2) prd(m1,m2) R6se(1892)27)*,Turner(1963)28)*Nomata(1964)29仰 'Kraus&Jordan(1965)30)……
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